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Penelitian ini membahas tentang : Upaya Polisi Lalu Lintas dalam Mensosialisasikan Tata Tertib Lalu Lintas di Kota Banda Aceh.
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya polisi lalu lintas dalam mensosialisasikan tata tertib lalu
lintas (2) Apa saja hambatan yang ditemukan polisi lalu lintas dalam mensosialisasikan tata tertib lalu lintas. Tujuan penelitian ini
adalah (1) Untuk mengetahui upaya polisi lalu lintas dalam mensosialisasikan tata tertib lalu lintas (2) Untuk mengetahui Apa saja
hambatan yang ditemukan polisi lalu lintas dalam mensosialisasikan tata tertib lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis
data kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Subjek dalam
penelitian ini adalah 10 yang terdiri dari 7 orang polisi lalu lintas2 orang masyarakat setempat, dan 1 media Hasil penelitian
menunjukkan bahwa (1) Terdapat beberapa upaya sosialisasi tata tertib berlalu lintas yang dilakukan oleh satlantas polresta Banda
Aceh yaitu dengan mendatangi sekolah-sekolah, kampus, saweu keude kopi, memasang spanduk, baliho agar masyarakat lebih
mengerti tentang aturan dan peraturan lalu lintas tertib dijalan dan mengurangi jumlah kecelakaan (2) Hambatan yang ditemukan
polisi lalu lintas dalam mensosialisasikan tata tertib lalu lintas hanya dari masyarakat, dari kepolisian tidak adanya kendala sebagian
kalangan anak muda kurang partisipasi.
